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Abstract  
It has been collect  five fishes of Mastacembelus mastacembelus in the days 25\7 ,30\7 and 5\8 of 
the year 2018 from the fishermen that fishing from Al-mashrooa river one Km from the floodgate 
which connect it with Euphrates River at Al-Musaib region and after dissection and examine it have 
been isolate the parasite  Centrocestus formosanus phase Excysts metacercaria from the gill and it’s 
isolation for the first time then it regarded as new hosts in Iraq.  
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 الخلاصة
من السنة  8/5و 7/03و  7/52في الايام  sulebmecatsam sulebmecatsaMجمعت خمس اسماك الانقليس الشوكي 
ات م من الصيادين الذين يصطادون من نهر مشروع المسيب وعلى بعد ما يقارب الكيلومتر من الناظم الذي يربطه بنهر الفر 8102
من  airacrecatem stsycxEطور  sunasomrof sutsecortneCمنطقة المسيب وبعد التشريح والفحص أمكن عزل الطفيلي 
 غلاصم الأسماك وكان عزلهما من المرمريج لأول مرة لذا عدت السمكة مضيفا جديدا ولأول مرة في العراق.
 سمكة الايل المشوك، المرمريج، طفيليات، المتكيس. الكلمات الدالة:
 
 المقدمة:
ئعة في مياه العراق الشا الأسماكتعد هذه السمكة  من  ،الأوسطاسماك الشرق  في كتابه ]1[ذكر 
ت السيان، ووجد أبووصل تسمى المرمريج وفي وسط وجنوب العراق تعرف بسلبوح مواختلفت تسميتها فهي في ال
ود الجن أن إلى أشارفي العراق فلا تؤكل وقد  أمابالمياه السورية في حلب وتعد هناك مصدرا غذائيا لذيذا للسكان 
 على الطحالب ويرقات الحشراتهذه السمكة يذ وطعم شهي، تتغذى لديهم ذات لحم لذ ا منها وعدةقد اصطادو 
وقد ا فحصهب التي قامو  المصطادة الأسماك أمعاءتم الحصول عليه من ما المائية كذبابة مايو والرعاشات وهذا 
تعلق يما يف ]1[اتفق مع  ]2[، لكن إليهمطعام ثمين بالنسبة  لأنهفي حلب عليها اسم الانقليس  الأوربيين أطلقوا
فعل نه كما يهذا النوع فان السوريون لا يحبذو  تؤكل عدا الأخرى  الأنواعبالحياتية والتغذية لكنه اختلف معه بان 
ة لسمكة ببعض الطفيليات الخارجي للإصابةفي بحثه العلاقة بين نوع الغذاء والتعرض  ]3[ أضافكما  .الأوربيين
والروبيان  الأسماكسمكة تتغذى على صغار  أنها، قي بغداد sulebmecatsam sulebmecatsaMالمرمريج 
زراف السفن والذي هو هو  آخراسم  لها وكما ذكر يرقات الحشرات والطحالب إلى بالإضافة الأسماك وبيض
  .ل الباحثين السابقينقد ذكر من قب نولم يكشائع بين سكان المنطقة الوسطى 
ية التي تم فحصها للحصول على مسح للطفيليات العراق الأسماكسمكة الانقليس المشوك كانت من بين 
 أعداديد الشيء الذي لا يستهان به من الكانت حصيلة ما وقع تحت  العراقية وقد الأسماكفي  أوالمتواجدة على 
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المتواجدة في القاطع  الأسماكبحثهم المجموعة الحيوانية المتطفلة على  أثناء ]4[، فقد وجد وأنواعهاالطفيليات 
 ireffiefp suluboxyMاصابة المرمريج بالبوغي  ن نهر صدام، عند منطقة المحمودية، العراقالشمالي م
 . .ps elytococsA المنشأوثنائية 
 المنشأ من غلاصم الانقليس الشوكي في الهند الأحاديةفي بحثهم المشترك الديدان  ]5[كما ذكروا 
وعد كمضيف   illedhoconyhr sudielcorUلمنشأ ا بأحادية أصيبتاسماك الانقليس الشوكي قد  إنوالعراق، 
ي في اسماك المياه العذبة ف مرض السد الدوديحول  في بحثه ]6[ أشار 4002جديد لها في العراق، في عام 
             .]8[و ]7[قد سجلت في عين سمكة المرمريج من قبل  muecahtaps mumotsolpiDالدودة  إنالعراق 
القشري  ]01[، وسجل هذه السمكة أمعاءفي   pps muceacartnoCاليرقة  ليسجل ]9[جاء بعد ذلك 
 أحاديةمن اثنان  على المرمريج طفيليات عزل خمسة ]11[ واستطاع ،من الغلاصم  iawago sulisagrE
واثنان من الديدان  surohcnareteh sudielcolebmecatsaMو  susnetxe surygolytcaD المنشأ
و يرقة محار المياه  anilahpecoihpo muirhtobocnoyloPو mungam muirhtobocnoyloPالشريطية 
 .murotcip oinUالعذبة 
. saecailof sulugrA  الأسماكوقمل  aecanirpyc aenraeLنوع الدودة الكلابية ب إصابتها ]3[ أكد
  .ps amosonapyrTنوع من الطفيليات تضمنت اثنان من الاوالي  61مصابة ب  أنهافقد وجد  ]21[ أما
من الديدان  أنواعوستة  surohcnareteh .M المنشأ أحاديةونوع من الديدان    sulucedip anidohcirTو
و   arodolyhpmysA  mulubatecarcamو   lasrevsnart muidaercollA المنشأثنائية 
 mumotsolpiD و   mutanalpmoc mumotsonilCو      alocinomlas amosotehcoduesP
   mungam .Pونوعين من الديدان الشريطية   muecahtaps .Dو   muduacixelf
 aruripsomagA وsuorapiviv sunallamacorP  ونوعان من الديدان الخيطية   silanitsetni alugiLو 
نوع واحد من و   suecailof .Aقشري واحد و   sutallimmam suhcnarbotsyCونوع من العلق  .ps
 . .ps surunerrA مفصلية الارجل
في  مقارنة بين الطفيليات التي تصيب اسماك نهري الزاب الكبير والزاب الصغير بحثا تضمن ]31[ انشر 
رقة و ي muecahtaps .D المنشأبالطفيلي ثنائي  أصيبتالانقليس المشوك قد ان سمكة  ا فيهشمال العراق، ذكر 
 . murotcip .Uالمياه العذبةمحار 
 suorapiviv .Pمحافظة  صلاح الدين العراق الطفيلي  لطفيليات اسماك عرض مرجعي في ]41[ذكرا 
بحيرة  الأسماكالتي تصيب  المنشأ أحادية افي بحثهم ]51[به هذه السمكة، ووجدا  أصيبتكان من ضمن ما 
ة مر  لولأو    ealutsiv .D  المنشأ أحاديةبالدودة  أصيبتسمكة المرمريج قد  إندربندخان في كردستان العراق 
 .]61[ج من قبل المرمري أمعاءفي  acainemra aiwahKوجدت الدودة الشريطية  كما .بالعراق
 والأخرى  .ps agneSنوعين من الديدان احدها من الديدان الشريطية بالمرمريج  إصابة ]71[ذكرت 
كل من ت خمسة طفيلياسمكة المرمريج مضيفا ل إن إلى بالإشارة ]81[ا ، وقامsuorapiviv .Pدودة خيطية 
  muecahtaps .D  و surohcnareteh .M المنشأ أحاديةو  siilifitlam suirihthpoyhthcIالهدبي 
 وثنائي  iispil .Tالهدبي  ]91[ ، كما وجد suorapiviv .Pوالدودة خيطية  .ps agneSوالدودة الشريطية 
 . surohcnareteh .M  المنشأ أحاديةالطفيلي  ]02[وعزلت  ..ps mumotsolpiD المنشأ
 المواد وطرائق العمل:
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يلومتر من الصيادين بشباك الرمي من نهر مشروع المسيب وعلى بعد يقارب الك الأسماكعينات  جمعت
 م8102للسنة  8/5و 7/03و 7/52 وللأيام بنهر الفرات الرئيس في منطقة المسيب عن الناظم الذي يربطه
وهي  ماكالأسكل من  تنقل وواحدة في اليوم الثالث، الأوليينن اثنان لكل من اليوميخمسة  الأسماك إعدادوكانت 
ء ر ووضع فيه ماء للنصف والباقي هواالتم كغم يستعمل لحفظ52لنايلون ذو سعة بكيس من ا ةيد الحياعلى ق
 الرأسعند المنطقة خلف نهاية بقطع الحبل الشوكي  الأسماكونقل للمختبر، تم قتل  بإحكاموربطت فوهته 
وبعد ذلك فحصت  ،بشريط قياس أطوالها وأخذت غم0003-1صيني الصنع  ووزنت بميزانتشريح  رةإببوساطة 
ائح زجاجية مسحات من الجلد على شر  أخذتو كبيرة على الجلد او الزعانف الطفيليات للبحث عن العيانيا 
ا من ة عليهحن بتري مع ماء ملح وظيفي للمحافظالغلاصم ووضعها بص أخذتثم وفحصت تحت المجهر، 
 نها وفحصت تحت المجهر الضوئي نوعمسحات م فأخذتوجدت  إنة على الطفيليات فظالجفاف وللمحا
م فتح التجويف البطني ث ات،الطفيلي او عدم وجود ملاحظة وجودل ) صيني الصنعT701N-ZSX LEVON(
وتم عمل شق  ووضعت بصحن فيه ماء الملح الوظيفي الأمعاء وأخرجت الرأسالمخرج باتجاه  ةص من فتحقبم
من  قطع منه أخذتثم  ،وفحصت عيانيا للبحث عن الطفيليات الكبيرة كالديدان أثرهافتحت على  للأمعاء طوليا
 )alutaps(مسح منها بوساطة ملعقة  بأخذوفحصت  الأمعاءالقرب من البلعوم وفي الوسط وبالقرب من نهاية 
 بإبرة ةففت العينة بالماء الوظيفي ووزعت على الشريحالشريحة الزجاجية ثم خ باتجاه الأمعاءبسحب اللطيف من 
 .التجويف الجسمي أو الأمعاءيلاحظ وجود طفيليات داخلية في ل وفحصت تحت المجهر
 النتائج والمناقشة:
من الصيادين في نهر مشروع المسيب على بعد ما يقارب الكيلومتر  الأسماكتم الحصول على عينات 
عن الناظم الذي يربط النهر بنهر الفرات الرئيس في منطقة المسيب محافظة بابل، وكانت خمسة اسماك مرمريج 
غم 9,53غم 5,78غم و2,36غم و075 والأوزان سم9,05و  4,52سم و2,43سم و7,62سم و 05 طوالوبالا
خلال السنة الحالية  ناقصتبدأت بالمن الأسماك  لوحظ بان أعداد هذا النوع وقد التوالي،غم على 9,693و
تم  إنوبعد  وصار من الصعب الحصول عليها وقد يعزى ذلك للكارثة البيئية التي حصلت بداية السنة، 9102
 sutsecortneCاخذ مسح من الجلد والغلاصم وفحصها تحت المجهر تبين وجود المذنبة المتكيسة 
والتجويف  الأمعاءفي ثلاث منها لكن عند فحص  airacrecatem stsycxEفي الطور  sunasomrof
المجهري كما لم يتم فحص عينات من الدم للبحث عن  أوالجسمي لم يكن هنالك طفيلي للفحص العياني 
واستند في  إليه أشارما وبحسب برسالته  ]12[وفقا لما ذكره  قد صنفالطفيلي الذي عزل ف أماطفيليات الدم، 
 أكد ]32[ الدكتور فرحان ضمد محسين للأستاذ، وبعد الرجوع للمصادر والموقع الاليكتروني ]22[لما وجده  ذلك
مرة في العراق وعدت  لأولعدم تسجيل هذا الطفيلي سابقا على سمكة المرمريج في العراق لذا عد تسجيله عليها 
 سمكة المرمريج مضيفا جديدا له.
 
 عرفان:شكر و 
المساعدة من خلال البحث في كتابة  لإبدائهالدكتور فرحان ضمد محيسن  للأستاذجزيل الشكر والامتنان  
 sulebmecatsaMنقليس المشوك سمكة الا إنوبيانه  )غير المنشور( الأسماك وأمراضفهرست طفيليات 
 بالعراق. مرة لأول  sunasomrof sutsecortneCمضيفا جديدا للطفيلي  sulebmecatsam
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  .stseretnI fo tcilfnoC
  tseretni fo stcilfnoc-non era erehT
 
 المصادر
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